









Förteckning på Läse-Sållskapets i
Helsingfors Svenska Bocker.
N.o (1825)
1. Kalender for Damer iglg, ly, 20, 22. Fyra år-
gånger.
2. Novell-Bibliothek, eller smirre valda Romaner
och Beråttelser. 5 Band.
3. Imogene, Roman af Miss Owenson. 4 Delar
'BlB-
- v. Zimmerman , Jorden och d«ss Innevinare ;
II Delar. 1817—22.
5. Poetisk Calender för ärert 1812 och Igl3.
6. Ditto for åren 1814 och 1815.
7» Ditto for ,816.
8- Ditto för 1817.
9. Ditto for 1818.
10. Ditto för 1819.
li. Ditto för 1820.
12. Ditto för 1821.
13. Ditto för 1822.
14. Romantiskt Tidsfordrif. 1819.
15. Poetiska Arbeten och Theaterpjeser.
1:0 Föreningen, Tillfållighets-pjes. 1815.
2.0 Julius Cssar, Skådespel af Shakespeare»
1816.
3:0 Karleken , Herdedikt af Ling. iFI6.
4:0 Hvad som mest behagar Damerna. Fee-
Saga af Voltaire. Öfvers. af Stjernstolpe.
181?.
5:0 Den Guldlockiga Prinsessan; Fee-Saga
af Stjernstolpe. IBlB>
6:0 Den bortröfvade Hårlocken; Comisk
Hjeltedikt af Pope. Öfvers. af Stjernstolpe.
1817.
I
47«o Hamlet, Sorgespel af Shakespeare. IFiY.
16. Verlds-Historiens Resultater af Dippold. 2 D.
1817-
17. Cornelius Nepos. Ofvers. IBlB>
iz. Märkvärdiga Uppfinningar och Upptåckter ,
af Schwartz, 1816.
19. Bergius, om Westindiem l8'9»
20- Agne, Sorgespel af Ling, 181*.
21. Gylfe, af Ling. 1814.
22, Asarne, af Ling. iZi6.
2Z. Riksdagen 1Z27, af Ling. 1817.
24. Iduna. 10 håften. 1816—24 (7 Band.)
25. Romaner.
1:0 Cecilia, af Fanny Tarnow. IBly.
2:0 Berattelser af Oehlenschlager, 1819-
3.0 Ruinerna af Lacastro. lglZ.
26. Romaner.
l:o Rektorns Minchen. Ig!?.
2:0 Gubben med Skåpet. iB'B-
- Guiscardo och Sigismonda» Novell af Boc-
caccio. i8!8>
4.0 Den skona Euryanthes af Savoyen; af
Fredr. Schlegel. iZiZ-
-5:0 Strandroren vid Tibern; af Grefvinnan
de Genlis. iB'9-
6:0 Gubben med Skåpet. Andra Vandringen.
IBT9.
7:0 Undina, En Saga af Baron de la Motte
Fouque. iglY.
2?. Romaner.
1:0 von Fuselbrenners forsta Resa tili Stock-
holm. 1814-
2:0 Frih. von Miinebhausens sallsamma Resor.
,816.
3:0 Angelique och Jeanetton, af Pigault Le
Brun. 1818.
4.0 Smirre Romaner af Baron de la Motte
Fouque. 18'6.
28 London och Engelska Nationen , af L. L.




i:o Frimurare-Orden, dess Upprinnelse; Hi-
storia och Hemlighet.
2:o Skådeplatsen, betraktad såsom en mora3
lisk inrattning, af von Schiller.
3:0 Kateches for allmånna Statshushållningen;
af Say.
4:0 Aglaja, blandad Låsning tili Nuje och
Tidsfördrif.
5:0 Thalia, blandad Låsning tili Nöje och
Tidsfördrif.
6:0 Handlingar angäende ett uti afl. Kongi.
P.äntmastaren Kruses Sterbhus saknadc
Chatull.
7.0 Dechanten i Badajoz, eller Aade-Verl-dens gunst.
8:0 Draken och Gråshoppan.
9:0 Utdrag af Strengnls Gonsist. Prot. angä-
ende 2:ne af Prestmannen Tybeck utgifne
Skrifter.
Dessa ofvannåmnde 9 pjeser aro saintelige
tryckte år igig. '
Diverse.
1:0 Blockad-systcrnet, af Julius Schmidt. 18H.
2:0 Ideal tili en sann och åkta qvinnobild-
ning, i contrast med den falska Stöck-
holmska. lglZ.
3:0 Kort och tydelig underrattelse oin Mag-
netismen, igi6.
4:0 Forening tili fråmjande af ordning och
sedlighet inom St. Schedvie Församling.
1817-
5-'o Den Studerande Ungdomens vid Univer.
sitetet i Åbo Andragande hos Prokanslern,
angående skedde inskrånkningar i den A-
cademiska Jurisdictionen. 1817.
6:0 Ora Bonde-Ståndet och dess sepresenta-
tton i Staten, af Arndt. Igi?.
7:0 Reflexioner ofver Animaliska Magnetis-
men, af Jean Paul. 1817.
6Zi. D i v e r s e.
1.0 Den ryiliga och fruktansvarda Inqvisi-*
tionen i Spanien och Indien. lZlY»
2.0 Allmant Hushålls-Magazin. IZIY. ■3o Fruntimmers Låsning för iZly.
4:0 Berattelse om Bei'-Lancasterska undervis»
ningssätten , af P. R. Svensson. iglY.
32. Hi St of is ka Skrifter.
1:0 Engelska Revolutionens Historia. 1810-2:0
2:0 Berattelse om fyra års Slafveri i Algiec
m. m. 1816.
3:0 Americas Revolution , af Abbe Raynal.
1816.
33. H istor is k a Sk r i fte r.
i:o Om Arabernes och Persernes Bekantskap
och Händel under medeltiden med Kyss-j
land och Skandinavien, af Rasmussen.
1817-
2:0 Nybyggarene i NordAmerika, deras oden
och utsigter. iZiZ.
3:0 Gopia af Konung Gustaf Adolphs egeu-
händisst uppsatte Historia angäende Carl
den IX:s Regementstid. 1319.
34. Biografien
1:0 Kort teckning af Grefve Moritz's afSach-i
sen LeTverne. lgi6.
2:0 Attila, Hunnernas Konung. Igiy.
3:0 Biografiska underråttelser om Joseph
Haydn. 1819.
35. Biografier.
1:0 Biografisk Teckning öfver Baronessaia
Stael von Holistein. 1314.
2:0 Samling af Biografier öfver Namnkunni-
ga Fruutimmer, af Ekmark. 1814.
36. Ennes, Biografiska minnen af Konung Carl
XH:s Krigare; 2 Band.
37. Herr Botte; Roman af Pigault Lebrun. 4D.
1817- (2 Band.)
38. Br«f om Caucasus och Georgien jemte beikrif-
ning öfver en Resa tili Persien år 1812. 1318^
7Hy. Bref öfver Ryssland och dess Innevinara , af
Soltau. iZll.
40. Surr, En Vinter i London. 3 B, ig«s.
4f. Poetiska Arbeten och Theaterpjeser:
1:0 Eylif den Göthiske, Sorgespel af Ling.
1814-
2:0 Gbtz af Berlichingen med Jernhanden ,
Drame af v. Gothe. 1814.
3:0 Misantropen, Comedie af Moliere, öfver».
af Wadstrom. IZ»6.
42. England ach Vales, af Goede. 6 D. 1813-Is*
(3 Band.)
43. Adertonde Århundradets mårkvårdigaste Han-
delser, af Bauer. 4 D. 1814. (2 B.)
44. Svenska Vitterheten , Historiskl.Kritiska An-
teckningar, af Hammarsköld. 2 D. iBlB> 19»
45. Nöjsamma Anecdoter från det Adertonde År-
hundradet, af Bauer. 8 D. IBt4-lBlB>
46. Store Måns Lefverne, af Blanchard. 8 Delar.
1808-1816. (4 B.)
47. Don Qvixote, af Cervantes, ofvers. af Stjem-i
stolpe. 4 D. 18x8. 19.
43. Baron Fredric von der Trenks Lefvernes-be-
skrifning. 4 D. 1790-99. (2 B.)
49. Heerens Handbok uti 6amla Staternas Histo-
ria. 1817.
50- -~ Utveckling af Korstågens följder for Eu-
ropa. Igrö.
51. Leopold von Buchs Resa igenotn Norrige åren
1806-1808- tr. 1814.
52. Kejsar Carl den Stores Historia, af Hegewisch.
1816.
53. Alhnan ofversigt af alla Linders och Staters
Historia, af von Bosse. Igi6-
54. Tai:
1:0 vid Konung Carl XIII;s Minnesfest i
Skanska Provincial-Logen, af Frih. Bennet.
-'BlB-
2:0 vid Konung Carl XIV Johans Hyllning
i Fiirnurare-Logen i Christianstad. 181S.
83:0 vid Reformations-Festens firande i Lin-%
koping, af F. R. Bruun. 1818-
4:0 vid Invigningen af en ny Begrafnings-
plats, af J. O. Wallin. 1818-
H:o i anledning af H. K. H. Kronprinsens
antagande af hogsta Styrelsen ofver Upsala
Academie, af E. G. Geijer. izig.
6:0 vid Jubelfescen år 1817 , af Esaia» Teg-
ner. ,818-
. 7:0 ofver Konung Carl XIII, af A. A. Graf-
ström. 1818.
Bc> ofver sistbemalte Konung, i Stora Fri-
rnurare-Logen, af Jacob Pontusson de Ia
Gardie. 1818-
9:0 tili minne af Konung Carl XII, af
Dillner. 1819.
I0:o tili minne af Densamme, af Palm.
SS- Dalens Soner, af Werner. 2 D. 1817.
56. Min Son på Galejan. 1819.
57. Herders Ideer tili Mennisko Historiens Phi-
losophi. 4 D. 1814—1816. (» B.)
58. Amerika i sitt fordna och nårvarande tili-
«tånd, af Kutscher. 2 D. 1813, 14.
59. Th. Garnetts Resa genom Skottska HogMn-
derne och en del af Hebriderne. 1819.
60. Finland och dess Invånare, af Mhs. 1811-i3.
61. Tidens Tecken, af E. M. Arndt. iBlB-
- Nordens Mythologie eller Utsigt öfver Edda-
Låran, af Grundtvig. IBlg.
63. Fölsch's Resa i Norrige år 1817. Tr. 1818-
64. Påfven Clemens den XIV:s eller Ganganellis
Bref och Arbeten.
65. E. M. Arndts Resa genom Sverige år 1805. 4
D.1807, (2 B.)
66. S t r o s k r i f t e r :
j:o Den naturliga Lagen, eller Medborgerli-
ga Catechesen , af Volney. 1795.
2:0 Allnjinna Magarinet, eller nyttiga och
nojsamma åmnen., s/93.
3:0 Biografiska Anecdoter otn personer soin
utmaikt sig under Franska Revolutionen.
9;
v
6j. Sotitiinis Resa i ofra och nedraEgypten. 1801.
68. Abderiternas Historia, af Wieland. 3 Delar,
1799 och 1800.
69. Kon. Carl XII:s Historia, af Voltaire. 1785-
70. Links Resa genom Frankrike, Spanien och t
synnerhet genom Portugal, åren 1799 och föl-
jande. Tr. 180?.
71. Bref om Italien , af Du Paty. «799.
72. Grefve Stolbergs Resa genom Italien och Nea-
pel. 1790.
73. Scrofanis Resa i Grekland. 1806.
74. Bruces Resa genom Abyssinien. 2 D. 1795-
75. Meissner, C. J. Caesars Lefverne, 4 D. iBQ7-
(2 Rand.)
76. Resa ofver Sundet. iZll.
77. Nordiska Fomlemningar, af Liljegren och
Brunius. 2 B. 1821.
78> Historiska Annaier, år iQOO. Tr. igOr.
79. Rehbinders Beskrifning ofver Svenska Landt-
marskalkar. 1784.
80. Frankrikes narvarande Område , Statsforfatt-
nitig och Statsforvaltning, af Dabelow. 1812.
B>> Heerens Handbok uti Europeiska Stats-Syste-
met och dess Coloniers Historia. 1819.
82> Romantiska Scener utur Romerska -Histoiien ,
af Buehhohz. 1810.
83- Försok tili en' Svenska Statistisk Journal, af
ett Såilskap. 8 Haften. 1816—18-
84. Skandinaviska Fornålderns Hjeltesagor, af
Liljegren. 2D. 1818, 19.
85- Molbechs Resa i Sverige. Tr. IZI6.
86. Fischers Resa från Amsterdam ofver Madrid
och Cadix tili Genua åren 179?, 98- Tr, igOO.
87. Chateaubriand , Minnen af Italien, England
och Atnerika. 1817.
88- Svensk Biografi, nsta D. IBlB'
89- Rosaura eller Ödets hemliga Dom, Roman af
Lafoiuaine. ig2o-
- Konungatiket Korriges Historia, af Baden.
Tr. 18? 7. -
10
ii
YI. Lichtenbergs Skrifter i blandade Ämnen. IZIZ
92. Englands Gonstitution , af de Lolme. 1809.
93. Svenska Kongi. Hof Clericiets Historia} 3 Af-
del. 3 B. i799' IBoi' 1814-
94. Oberon, Romantisk Hjehedikt i Toif Sånger,
och Pervonte eller Önskningarne; Fee-Saga
af Wieland. Öfvers. af Stjernstolpe. 1816, 17.
95. Historiskt Urkast om Morerna i Spanien» jem-
te Gonzalv af Cordova, af Florian. 1816.
96. Stjernhjelms Vitterhets-Arberen.. »818»
97. Historia om Finska Kriget åren 1741 och
1742. Tr. 1817.
98. Tessin och Tessiniana. IBIY.
99. Diverse:
1:0 Råttegångs-Handlingar i denFisc. Action
Rikets Stånders Ombudsman låtit anställa
emot Landsh. Emb. i Skaraborgs Lan, an-
gående en Skjutsandes bestrafFning. 1316.
a:o Riksens Stånders Justitis-Ombudsmans
Embets-Beratrelse for år lB'6.
3:0 Samma Embetes Berattelse afgifven vid
Riksdagen år 1817.
100 Anmlrkaren , Tidning utgifven i Stockholm
åren 1816-l8- 2 Afd.
101- Ehrensvards Skrifter. «816.
102. Handlingar i målet rårande oordentligheter
vid uppforandet af Musiken å Gustavianska Ll-
rosalen i Upsala d. 4 April Igoo> då deras Ma-
jeståters Kröning firades. Tr. 1800.
103. Historiskt Museum, med Plancher. 1816.
104. Den Hogflrdige; Gomedie af Destouches
iB'B-
- Vitterhets-forsok. 2 Häft. 18181 ly-
-106. Svea, TidssKrift for Vettenskap och Konst.
7 Hallen. 1818—1825-
107. Handlingar rorande Skandinaviens Historia.
12 Delar. 1816—1825.
108. Svensk Litreratur-Tidning for år 1814-
109. Ditto for 1815-
HO. Ditto för 1816.
11
I
111. Svensk Litteratur-Tidning för 1817.
112. Dicto for 1818-
113. Ditto for iB«9-
114. Ditto för 1820.
115. Ditto for 1821.
116. Ditto för 1822.
117. Ditto för 1823.
118. Ditto för 1824.
119. Samling af nyaie valda Sångstycken, med
Musik. 1810-
120. Lolotte och Fanfan, Roman. 28. 1819.





3:0 Othar af Bretagne , Riddare Roman , af
Hansen. 1820-
123. Fanny Tarnow's Bref ofver St. Petersburg.
1820.
124. Blumaueri JSneis. Fri öfversattn. af Stjern-
stolpe. 1814.
Mollbergs Epistlar. 2 Haften. 1819, 20.
125. Poetiska Skrifter:
i:o Sånger af August. 1819.
2:0 Markalls Sömnlösa Nåtter. Första Natten.
1820- (Se N:o 264.)
3:0 Dikter af Vitalis. 1819.
4:0 Sednare Dikter af Vitalis. i:sta Haftet.
' 1820. (Se N:o 264.)
126. Ströskrifter:
1:0 Oswald den Gamle och Svenska Tryck-
friheten. i:sta Afd. 1819.
2*.0 Jaques Pancrace von Himmel och Jord,
Roman. 1819.
3:0 En Journalists BiogrifT.
4:0 Tankar, rörande Kongi. Krigs-Academi-
ens reorganisation. af M. Bjöinstjema. Öf-
versåttning. »820.
12 k
I 5:0 Nägra Anmärkningar af C. H. A. ofver
Fransyska Skriften : Memoire sur Ia reor-
ganisation de I'Academie militaire de
Carlberg. Ig2o.
6:0 Bibang tili Strengnås Consistorii Proto-
■coH» angående tvenne af Prestmannen Jo-
han Tybeck utgifna Skritter. 1820-
7:0 Protocoll och Handlingar, rörande forsla-
gets uppråttande tili Tuna Pastorat i We.
sterås Consistorium. iB2Q.
8;o De tie ålskvarda Systrarne och den lyck-
liga Fårgaien. Roman. 1820.
127. Polska Historien i sammandrag, af Anquetit.
— Beråttelse om Saragossas och Torco-
sas belagring, af Rogniat. lB2o> (l B.)
128. Pehr Enboms Skaldestycken. 1796, 99. och
1806. Borosiaden i fyra Singer. 1820- (t B.)
129. Eddornas Sinnebilds Lira, af Ling. i:sta Af-
deln. iB'9-
130. Fru Nordenflychts utvalda Arbeten. 1774.
131. Saabye's (Hans Egede) Fragmenter af en
Dagbok i Grönland. 1817.
132. Valerie , eller Gustaf Linars Bref tili Ernst
G * * *. 1816-
133. Julius, eller Fåderne-Haset, af Muller 1819.
134. Diverse:
1:0 Anmsrkning i anledning af Anmårknin-
garne om förliållandet emellan lleligion
och Moralitet. 1812.
2:0 Maukonets herravalde eller Qvinnokönets
höghet m. m. 1817.
3:0 De nya Moderna. 1819. *»
4:0 Några ord om vilkoien för ett lyckligt
äktenskap, och en god Barna-uppfostran,
af Campe. iB'9-
5:0 Amdt, om Statsförfattningar med Stån-
der. 1819-
6:0 Om Furstars uppfostran. 1819.




i:o Mågarne , Comedie. af Etienne. 1814.
2:0 Archambaudeller Pligt och Kärlek, Dram
af Leblanc. IB>y.
3:0 Den valgårande Domaren, Comedie af
Puysegur. 1819.
4:0 Engelbrekt, Tragedie; Onginal af Åker-
hjelm. 1820.
136. Historiskä Berättelser;
1:0 Utdrag ur Historien ora Englands Rege-
ments-foråndring år 1688. Tr. IBIY.
-2:0 Christian 11, af Behrman. iB2O-
3:0 Berättelse oin Hertigens af Berry mord.
137. Historiska Skrifter af. Schiller:
i:o Baitholomaei Natten, eller Franska Reli-
gions-Kriget under Carl IX. 1819.
2:0 Vieillevilles Lefverne. 1819.
3:0 Scener ur Nederländernas Frihetskrig.
1819-
138. R e s or :
1:0 Felix de Azaras TJpptåcktsresa i Sodra
Amerika. 1816.
, 2:0 Leopold von Buchs Resa genom Lapprnar-
k«n och Bv«rige. Tr. IB>6.
3:0 Resa genom S'kandinavien, af Baron
Hallberg-Broich. 1820.
139. T a 1:
1:0 Äreminne ofver Riks-Kansleren Axel
Oxenstjerna. 1809.
2:0 Tai öfver Freden i Kiel. 1814.
3:0 Äreminne öfver d'Aguesseau, af Thomas. |
1819-
4:0 Marci Aurelii Äreminne , af Thomas.
1820.
140- D i v e r s e :
I:o Gubben med Skåpet. Tredje vandringen.
1819.
2,0 Den löjliga Sage- oeh Spå-Gumman.




4:0 Don Ranudo de Collibrados, eller Fattig-
dom och Högfard, efter Hollberg och Kot-
zebue. 1820-
141. Fuselbrenner den y.igres resa tili Stockholm,
1913. Tr. igiY.
142. Torquato Tasso, Skådespel af Goethe. 1819»
143. Schubert, Rosengården > eller nytt och Gam-
malt, hörande tili den hogre liian om menni-
skosjålen, i:a Håftet !Bly.
144. Undersökning om Engelska faHgelsesystemet;
af Buxton, Ig2o.
145. Maxwells resa på Gula hafvet, långs kusten
af Corea och öarne Liu-Tchiu, af Mac-Leod.
1820.
146. Tai, haline i Krigs-Vetteuskaps-Akademien.
6 Haften. (2 B).
147. Handlingar ur Friherre L. von Engestråms
bibliothek. 1809 - 13 och 19.
148. Riks-Kansleren Grefve Axel Oxenstjernas
Bref, 2 B. 1810 -15 och 19.
149. Handlingar tili Kon. Carl XH;s Historia 3
D. 1819, 20 , 24.
150. Anekdoter om Kon. Gustaf Ul:s Hof och
Regering. 1820.
151 James Riley's fångenskap och resa i Afrika.
Tr. 1820.
IZ2. Spanien och Portugal, af Breton. 6 Delar
iBf9- 20. (2. BJ.
IH3. Wittekind den Store och hans Sachsare, Ro-
mantisk Beråttelse, 182O»
154. Betraktelser ofver Natur-Wetenskapens Pro-
blemer; af Schubert. 1819.
155. Drommarnas Symbolik ; af Schubert. 1820.
156. Diversej
1:0 Skrå-Imattningars vådlighet. 1795.
2:0 Är det möjligt ? Fråga tili Advokat-Fi-
skalen , Lagman Laurin. 1820.
3:0 Handlingar, rörande Stockholmska Polis-
våsendet, 1820.
15
4:0 Allmanna Journalistens Hederskrans.
5;o Anvisning att blifva en god Predikstols-
talare, af Reinhard. 1820
6:0 Beskrifuing om Skokloster, af Rothlieb.
1820-
157. Anvisning tili en enkel och sund lefnads-
filosofi. 1819-
158. Martin Luther; Tragedie af Werner, igl/.
159. Corinna eller Italien; af Madame Stael von
Holstein. 3 B.
160. Rinaldo Rinaldini, Romantisk Historia. 4
D. 1 B. 1807-18 och 19.
löi. Werlden i sitt usprung; af Ballenstedt. 1820.
162. Vår Planet eller Jorden, i Mathf.matiskt och
Physiskt hånseende; af Lippold- IS2O.
163. Historia om Romerska Kejsareiömets afta-
gande och fall; af Gibbon. 7 Delar. 1820. -24.
164. Historiska Målningar af märkvårdiga menni-
skor. i :a Del. 1814.
165. Henric den Stores (IV:s) Lefverne, af Gref-
vinnan de Genlis. 2 Delar. 1820.
166. Nordin, Minnen af namnkunnige Svenske
-Man. 2 B. iBlB-
167. Allmanna Historien, af Joh. v. Miiller. 3 B.
1818» 20..
i6B- Garve's Teckning af Sällskaps-1 ifvet. 1819.
169. Österlandska Beratteiser af Herder och Lie-
beskind. 18IY.
170. Koppes Handbok för Landtmån, utgifven af
Thaer. 1819.
171. Oswald den Gamle , eller min sista Trosbe-
kannelse , af Sintenis. igig.
172. Fru Lenngrens (A. M.) Skaldeförsok. 1819.
173. Thorilds samlade Skrifter. 1, 2, Z Delarne,
IBr9, 20, 24-
174. Brittiska eller Lancasterska Uppfostrings-sy-
stemet. 1820.
175. Homsros Ilias, ofversatt af Wallenberg.
2 B. 1814, 15. >,
16
l 176. Ovidii Metamorphoser, öfversatte af Adler-
beth.lB2o.
177. Rattegängs-Han dli ngar:
1:0 Protokoller och. Handlingar, rorande Lag-
mannen Junbecks förhållande uti ett år
1809 tillstalldt Äktenskaps-skillnads mål
emellan Kapitenen Joh. Gustaf Waiz och
hans Fru Ulrika Löfman.
2:0 Protokoller och Handlingar, rorande ett
emellan Hofmarschalken, Landsbofdingen
och Riddaren Baron Erik Johansson Boije
och Norra Wedbo Hårads-Rått, under vice
Hårsdshofdingen J. J. Pamps Ordförande,
den Maji Igll förefallit upptrade.
178- B.å ttegångs-Handlingar.
i:o Potrerska General Rrigs-Rättens Proto-
koller och Dom öfver General Lieutenanten
m. m. Friherre G. L. von Döbeln
, jcmte
H. K. H. Kronprinsens Utslag. 1812.
a:o Handlingar, rorande återbesa*ttandet af
Philos. Theor. Lectionen vid Linkopings
Gymnasium år 1817.
3:0 Protokoller, rorande de i Stockholms
-Stads Norra Slagtarhus, natten emot den
2Z April »819 förofvade mord och «tolder.
a o Protokoll hos Öfver-Ståthållare-Embetet i
Stockholm vid undersokningen , angående
det af Skomakare-Lårlingen Carl Er. We-
sterlund å Skraddare-Lärlingen Pett. Ask-
bom d. 24 Aug. 1819 förofvade mord.
S'o Protokoller och Handlingar, rorande a-
terbesattandet af Sysslomans-tjensten vid
Upsala Domkyrka l8lY-
<?:o Protokoller och Handlingar, rorande Pro-
to-Notarie-tjenstens åtcrbesättande i Kejserl.
Åbo Hofßact 1819.
7:0 Kongi. Gommerce-Collegii utlåtande jem-
te Presidenten m. m. Friherre Edelcrantz's
sa*rskilta yttrande» angående Produkt-Pla-
katets upphafvande, med afseende 3 Nord-
Amerikantke och Nederla*ndske fartyg. 1820
17
179- Trompeten (Tidnings-Blad.)
jgO- Pölyfem (Tidnings-Blad. j 3 Band.
,Hi. Miscel lanea:
i:o Beskrifning öfver Diottningholin. ig2T.
2:o Försök tili en kort underrättelse oin
Gymnastik. ig2l.
3:0 Theater-Almanach "för ar ig2i>
182. Svensk Anthologi, innehållande valda styc-
ken i alla slag af Vitterhet, ur aldre och nyare
Svenska Författare. 1, 2 delen..iB2o, 23.
133. D*n Hvita Påsen, eller Samling af handlin-
gar rörande Drottning Carolina af England.
1820.
184. Testamente tili min Botter, af G. F, Nie-
ineyer. 1820.
185- Spaniens Historia» i sammandrag, af Thomas
de Yriarte. 1820.
I&6\ D i ver se^
i:o Några Undenåttelser ora Upsala, Gamla
Upsala, Mora stenar, Skokloster, Sigtuna
och Rosersberg , af Wallmark. 18O9*
a;o Fouclies Reflexioner rorande tillståndet i
Frankrike år iB>Z.
3:0 Betraktelser öfver minä fovsta Krigsbe-
drifter > af G. A. Gustafsson. 18:0.
4:0 Politisk Constitution for Spanska Mon-
arkien, af Cortes antagen <Bl2 Tr. 1821.
5:0 Hallenbergs Berattelser «in rvenne fynd.
1821.
187. Poetiska Skritter:
140 Runesvärdet och den förste Riddaren ;
Sorgspel af Nicander. 1820-
2jo Kopmannen i Ve-nedigj Skådespel af
Shakspeare. Öfvers. af Scheutz. (Utgör för-
«a delens första Hafte af Shakspeares Verk).
IBB> S a 1 i r e r , o. m. d,
l."o Toffel-Taktiken eller Qvinnoväldet. iB<6.
2:0 Mercurii-Stafven eller hemligheteu alt




3:0 Apans Naturaihi Storia, lB'6.
4:0 Åsnans Naturaihi Storia. 1816.
5:0 Drottning Capriciosa. Rimsaga. 1820.
6:0 Öfverraskningen : Novell af Reinbeck.
1821.
189. Asmus med alit sitt pick och pack, (af Clau-
dius.) 1820.
190. Namnkunniga Faltherrars Lefverne. Första
delen, innehållande Kgl. Rådet och Fältmarsk.
Grefve Magnus- Stenbocks bedrifter och oden ,
med porträtt. 1821. 2 Band,
lyi. Historiska Anteckningar om Aristokratiska
stampiingar i Sverige under och före Konung
Gustaf 111. af en Fransk Diplomat. 1821.
192. Theaterpjeser:
i:o Melyck Maria Blainville , af v. Ainini.
1820.
2:o Den fyratioårige Älskaren. Komedi af v.
Kotzebue. 1820.
3:o Fanchon, eller Lyrspelerskan. Komedi.
1820-
4:0 Magnetismen ellei- det onda Samvetet.
Komedi. 1820.
193. Historiska Skrifter.
i:o Handlingar tili upplysning i Manhems
Förbundets Historia. 1820.
2:0 De Gamlas Mysterier; af Frih. de Sainte
Croix. 1820.
3:0 Henrik I, Konung på Hayti. 1821.
4:0 Anteckningar, horande tili Historien om
Drottning Christinas afsägelse af Kronan.
1821.
194. Horatii Satyrer och Skaldebref; öfversatte af
Adlerbeth,
195. M. T. Giceros Afhandlingar om Menniskans
pligter samt om Ålderdomen och Vanskapen ,
jemte samraa Forfattares Paradoxer och Scipios
drom. 1817.
196. 1:0 En resande Engelsmans Anteckningar
på St. Helena de sista månaderae af året 1818-
19
Tr* 182Ö. ! 2:0 Sarsenä, itinehålläride Filmu'»
iare-Ordens Historia* 1820. (i Band.)
Skandinaviens Krigs Historia ifrån Kalrriare
forenings Upphafvande tili freden eftsr Koni
Carl XII:s död. 1821.
198. Misce 11 arle a:
ISO Jeremia; • Profofversåttning
af Tingstadius. ig Ö,
2:0 En Neger-Ynglihgs
1820.
3:0 Svarjares Bon, itied föiKlarirlg ofver el-»
ler berydelsen af deras Eder. >g2o-
- Nattvardsbarnen ; af Esaias Tegner. tB2t»
5:0 Lefvenies-Lacrä för Nyå Jerusaleth ;af
Em. Svedenborg. 1821.
199. Underrättelser Om Grekland ; af Bartholdy*
1820.
200. Europa och America, eller den civiliserade
verldens framtida tillstånd -, i perspectiv J
af C. E. v. Schmidt-Phiseldeck. lB2li
201. Svensk Plutarch ; af Thomaeus. 1820.
202. Norat ii Oder och Epoder ; ofversatte af Ad-
lerbeth.
203. Forsok tili eri Historia om i, 2, 3, 4, 5 och
6:te Korstågen. Tr. 1813, 14, 15, l?> 19.
204. Tai:
1:0 tili. minne af Konung Carl XIII; af
Kjellim 1820.
2:o ofver Presideriten m. m. BaiOrt Edel-
crantz; af G. Lagerbjelke. IB2T.
3*o ofver Kainmarherren och B.iddafehus-=
Sekret. A* G. SilfveistolpeJ af Grefve A.
G. Morner. 1821*
4:0 ofver Assessoren Gahn; af Zetterstroiri.
1821-
2Öjy Jerusalems Skomakares resor i Månen> 2 D»
'IB2O. I B.
206. Anteckningar under Svenska Armeens Fatt-
tag 1813 och 1314; af L. E. Götiin. IglZ,
16, 20. 3 B.
20
207- Journal för Animal Magnetism; af Ceder-
schjöld. 1815-17. I B.
208- Poet iskä S k rift er :
1:0 Trollhandskarne , Feesaga; af Stjernstol-
pe. 1819.
2:0 Pelegiimen och Ha'xmastaren, ellei- vadan
af de skönas resor , Trollsaga ; af Stjern-
stolpe. 1820.
3:0 Forsok i Skaldekonsten af Carl v. Bec-
ker 1820-
4:0 Attila, Hunnernes Konung; Romanrisk
Tragedi af Werner. 1821.
209- Ephemerider eller de mårkvardigaste lian-
delser i Verlds Historien , för hvarje dag af
året. 1820.
210. Hallmans Skrifter, med portratt. 1820-
211. Kellgrens samlade Skrifter. Z:dje Upplagan.
3 Band.
212. Betankande om Shakspeare, jemte åter en öf-
versattning.af Hamlet. 1820-
213. Sjöbergs Skaldestycken, Andra tillökta Upp-
lagan. 1820
214. Lidners Arbeten och sednare samlade Skrif-
ter. 1812, 14, 20.
215. Hermes, Samling af Afhandlingar, jemte
protokoller rorande Hermes. 2 häften. >B2I.
216- Rattegångs-Handlingar.
i:o Tröstande Upplysningar om Svenska
Lagskipningens beskafFenhet, eller Berät-
. telse om några Juridiska åtgdrder, vidtagne
i anledning af en i Bladet Dagligt Alle-
hancta inford annons, m. m. 1814-
2:0 Advokat-Fiskalen vid Kongi. Svea Hof-
Ratt Lagmannen E. P. Lauiins utlåtanda
i målet, rörande förra Direktionen af Mal-
mö Diskont-Verk. 1818-
3:0 Napst åt Frihetsvännen. 1820,
4:0 Mycket besvår för ingen ting, eller Pro •
tokoller och Handlingar i Rättegångarne
eirrllan Contr. Prosten Kinnander, säsom
21
Tillsyningsman vid Wadstena Krono Ho-
»pital, samt Sysslomannen derstades Kull-
berg. ]B2O.
5:0 Rittegångs-Handlingar i målet, rörande
Kamereraren Laricks förvaltning af Abo
Rrono-Magazin år iglZ, Tr. IZ2I.
6.'0 Handlingar angående Forslag tili Pöytis
Pastorat. Forra Haftet. 1321.
21/. Månaderne, eller om deras ursprung. Fritt
efter Franskin, sf Stjernsrolps. Tr. 1321.
213. Glaser och Lyran. 1821. Aglaja. 1 hafr.
1322. (1 Band.)
2IY. PufFendorffs Anekdoter om Sverige , eller
hemliga underrittelser, hörande tili Drottning
Christinas, Carl X:s och Carl Xl;s Historia.
1822.
220. Opoetisk Kalender för poetiskt folk. 1822,
med Musik-bilagor. a Håfren.
22i. A. J. v. Krusensterns Resa omkring jorden
åren 1803—-1806. 3 Delar. Tr. 1811.
222 De nyaste Resebeskrifvares beråttelser om
Turkiet, med 10 plancher oeh plankarta öfver
Constantinopel. 1322.
223- Bref tili Erneli öfver Mytbologienj af C.
A. Demoustier. 1, 2 D. med kopparstick. 1821»'22. (I Band.)
224. Öfversigt af Svenska Historien, under sista
frilietstiden, jemte BihangJ af J. H. Stöver. 1821.
(2 Band.)
225- Historisk-Geografisk Tafla af Grekland, i
dess narvarande tillstånd ; af Ukert. 1821.
226. Bibliothek i allmanna Geografien, eller Alex.
Selkirchs sali «amma åfventyr pl resor i frem-
mande lander ; af Bauer. 9 Band. 1819-1823.
227- Försök öfver Fruntimmernas 'karaktereiv se-
der och lynnen , under särskilta tidehvarf ; af
Thomas. 1321.
228. Beskrifningar öfver Rosersberg och-Grips-
holms Slott. 1321, 22.
229, Poetiskä Skrifter:





Romans af Tegner. 1822,
g;o Bjanka, Tragedi. Svenskt original, igaa.
330» Kopenhamns beskrifning, ined karta. igQ6,
ZZI. Historia om Sveriges Adel, ifrån aldsta tider
tili Regements-rförar ndringen år l8"- Tr. 1Z22,
232, Spanien och dess sista Revolutioner, Qfver-,
sättning i sammandrag. 1822.
233. Visbok. i, 2 Delen. iZ22. (1 Rand.)
334. Strödda Handlingar, i synnerhcc tili publi-*
citetens Historia i Sverige uuder de siscförflut-,
na femtio åren. 1, 2 Haftet. ig22. (1 Rand.)
235. Judarnas Kronika. 2 Delar, iZ22,
336. Forn-nordjska Hafder, eller Afhandlingar
ofver Skandinaviska Fornålderns religion, konst
och vetenskap; af Liljegren. 1 Häftet. 1822,
Freyas Altave, Lu.stspel af Oehlenscblager,
1821-
238. Sakontala, Indiskt dramatikt Poem af Kali-
das; ofversatt från Sanskrit på Engelska af
W. Jones; jemte inledningom, Hinduernas my,
thologi, af Ekelund. iB2j,
339- Läsning i blandade Amnen. Fem Irgångar,
240. Råd tili min Dotter.Efter Bouilly, af Maria
Dorothea Alten. 3 Delar,
241. Maria Wollstonoafts Bref om Sverige, Pfor-.
rige och Danmark, 1798-
242. Labyrinteo , eller Resa i Tyskland ; at Jens
Baggesen, 1814,
243. Qehlenschlägers Resa (tili Frankrike, Tysk-
land &c.) berattad i bref tili hetnmet, i820,21,
244. Ida eller Grekland; af Lady Morgan, född
Miss Owenson. 2 Delar, 1822,-
245. M i s c e 1 1 a n e a :
1.0 Blommorne; af Aug. Lafontaine. iBly.
2:0 Carl XII.-s Rost tili Svionerne,eller åter-,
skall ifrån Hjeltens grifthvalf. 1820.
30 Reflexioner ofver åtskilliga amnen ochhandelser i allmänna sammanlefnaden, %
Häften. 1820.
4,0 Julfesten ; af Aindt, 1820»
23
Hio Carnevalen i Roni; af Gothe. iB2r.
6:0 Anekdoter ora Wiens belagring af Tui>
karne år 1683. Tr. 1821.
7:0 Den ådles Stoicism, Skaldebref. iZ2I.
8:0 Stenbjertat, Novell af Hoffman. 1821.
0.0 Tafla af Turkarnas framfarc emot sinä
Christna undersåtare. 1821.
lO:o Minne af Kongi. HofPredikanten Docf.
And. Norberg; tecknadt af Math. Sten-
hammar, 1321.
11.0 En rcdlig mans Handbok, eller grund-
satser nådvåndiga för alla tider och stål-
len. 1821.
246. S tröskrifter;
i;o Reflexioner ofver Gustaf III:s lefverne,
karakter och inflytande på Svenska Natio-
nen. Qfversittning af Ekendahl. 1810.
2:0 Handlingar, rorande vackt fräga om Up-
sala Kongi. Akademies Gonstitutioner. 1821.
3:0 Ett och annat om Corporationer, Privile-
gier, Namnd i Domstolar, m. m. i an led-
ning af Consistorii Academici i Upsala
betankande om den Akademiska jurisdi-
ctionen. 1822. (Se N;o 303.)
247- Grefve von Schwerin, om Riksdagar i all-
manhet, samt om några nasta Riksdag (i Sve-
rige) forekommande amnen. 1822.
248. Markisens af Pombal Minister , jemte full-
standiga underråttelser om Jesuitemas rike i
Paraguay ; af Voss. 1321.
249. Anteckningar under e» Resa tili Paris, 1809
om sommaren; af Kotzebue. Tr. 1811.
250. Afhandling om lifegna och fria Bonders ar-
beten; af Jakob. 1820-
251. Bergslottet i Duinfries, Roman af Walter
Scott. 18 !2.
25i. Alpbons eller den naturliga Soneu; af Gref-
viiman de Genlis. 1F22.
253- Samtidens mårkvirdigaste persouer. Biogra-
tisk Tidskrift. (,1, 2, 3 Hdftet.) 1820, ai.
24
I. Pius VI. Theod. Korner. Emän. SVe-
denborg. Carl Aug. Ehrensvärd.
5. Fru Stael v. Holstein. i:sta Afd. Herti-
gen af Enghien. Fredr. v. Schiller.
3. Fru Stael v. Holstein. 2:dra Afd. Petrus
Forsskål. Edmund Burke. >— Walter
Scott och Lord Byron i parallet.
254. Thorild. Tillika en philosophisk och ophilo-
sophisk bekannelse; af Geijer- Förra Delen
1820.
355. Hermathene, Militairisk Tidskrift; af Carl
v. Greiff. 3 Håften. 1822, 23
256. Bjerkens Historia om England ifrån Julii
Caesars tid tili år 1760. 3 Delar. Tr. igQg.
1806.
25?. Litteratur-Tidning, utgifven i Åbo 1803.
258- Bror och Syster eller Ånger och Försoningj
Roman af Lafontaine. 1821.
259. Bjornståhls Resa tili Frankrike, Italien f
Schweitz,, Tyskland m m. 4 Delar.
2ÖO- The aterp je s e r :
1:0 Emilia Galotti. Sorgespel af Lessing..
1820.
2:0 Rochus Pumpernickel, Musikaliskt quod-
libet af Stegmayer. 1821.
3jo Gunima, en beranelse från början af a-
dertonde århundradet ; af van der Velde.
1820.
261. D i v e r s e.
1:0 Leipzigs. skräck-scener i September och
October månader iB<3. Tr. 1821.
2:0 DueHen eller Vännerne, 1821-
3'o Potpourri af Roman-Låsning. 1 Sam-
lingen. 1821-
4:0 Vedergå*llningsrä"tten. Novell, l&ll.
5:0 Kollerstad. Legend. 1821.
6:0 Denis från Norrmandie, Romantisk be-
.littelse ; Svenskt oiiginal. 1821.
Äieniinut åivejr Victor Moreau. IK!!^
25
8 o Oraklef, Samvetsfriden oeh Chaos ellcr
Ordfogningen. 1822,
202. Dive r s e. .
1:0 Målning af Madrid ; af Fischer. 1820,
a:o Handlingar om Trolldoms-väsendec i Da-
larne åren 1668—1673 ; utgifne af Kro-H
ningssvård. 1821.
3:o Berattelse om det så mycket omralta
fruntimrets i Stockholms polis-grind sjuk-
dom och kur ; af Cedeischold. IBar,
263» D i ve 1 s e :
i:o Handlingar i Tryckfrihets-malet, rörande
en i Nya Extra Posten införd artikel :
Bref frdn Finland af en resande Svensk.
2:0 Blandade-Ämiien. 3:0 Oskyldiga Åmnen.
4:0 Forsök att besvara frågan, huruvida
Högsta Domstolen åger formånskap öfver
Konungens Justitiae-Känsler. 5:0 En liten
Bok, innehållande något emot vara flender
och något om Konungens Hogsta Dom-
stol. Dessa fyra skrifter åro utgifna af
, Redaktionen for indragna Tidningen Gou-
rieren. Iflil.
264. P o e t i s k a S k r i ft e r :
1:0 Senare Dikter «f Vitalis. 2 Håft. 182Q.
(Se N:o 125 )
2:0 Maikalls somnlösa nätter. Andra natten.
1821. (Se N:o 125.)
3:0 Nordiska Dikter; af Eivin. 1822.
4:0 Eloisa tili Abelard, Fri öfversåttning
efter Pope. 1822.
265. Kärlekens Ordbok. Imitation efter Franskart
af Stjemstolpe. 1821.
266, Thunbergs Resa nti Europa, Africa och Asi-
en. åren 1770—177Y. 3 Delar. Tr. 1788- 89,91.
267. Historiska och Ekonomiska Skrif-
ter
1:0 Om Näringsfriher. F Haften. lB>B-20.
2>o Utkast tili fårbåttringar i Svenska for-
26
;
svars- och upphords-verken samt Post- och
skjutsinråttningarne. iB2!.
3:0 Blick på de aldre Wasa Konungavnes
och i synnerhet Carl Xl:s och Carl XII:s
Regent-vårde. iZ2!.
4:0 Utkast tili Europas Colonial - Historia,
1822.
5:0 Beskrifning ofver seglingen genom Gre-
kiska Archipelagen , Dardanellerne och
Constantinopels Canal, Marmara-sjon, Svar-
ta och Asowska hafven; jemte commer-
ciella underrattelser om ståderna Odessa ,
Taganrok och Kassa; af Lundstedt. iB2I.
2ÖB. Franzens Skaldestycker.. I Landet. IZIO.
269. Ma'rkvårdigheter vid stora Kopparberget; af
Eric Hammarstrom. 2 Band. 1789.
270- Theaterstycken, ofversatta af Remmer. 1815.
371. Forsok att upplysa puhliken om foremålet
och beskaffenheten af den elfvaåriga tvisten in-
oin vår litteratur ; af Wallmark. 1821.
872. Leopolds samlade Skrifter. 3 Delar, 1814,
i- 16.
273. Milton, det forlorade Paradiset. Poem i tolf
sånger. Öfversa'ttning af Oxenstjerna. igs^.
274. Hiilpbers' Resa genom Stora Kopparbergs
Höfdingedome och Daiaine år 1757. Tr. 1762,
275. Lehnbergs Äreminnen och Intiädestal, haline
i Svenska Akademien. Ny upplaga. iZIY.
276. Wallins Witterhetsförsok. I velen. IZ2I.
277. Sparrmans Resa omkring Jordkiotet.
278. Kongi. Svenska Museum, eller Samling af
Contur-teckningar; af Boye och Wetterling.
3 Haften. iB2l, 22, 23.
279. Drottning Chiistinas Historia; af Catteau-
Calleviile. Öfversättning. j- f -
280. Årsberåttelser oin veienskapernas frarnsteg, af»
gifne af Kongi. Svenska Vetenskaps-Akadeini-
eus Einbetsrna'n den Z, Mars 1821, 22, 23.
34, (4 Band.)
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jgr. Gustaf Ericsson eller det fralsade Sverige «
Hjeltedikt i tolf sånger ; af Skjöldebrand. ib22.
2g2. Poetiska Skrifter :
j:o Renaud d'Asts äfventyr. Beråttelse efter
Boccacio och La Fontaine; af Stjernstolpe.
1821,
2:0 Resör tili Drottningholm och Lofön,
1821.
3:0 Smålänningen.
4:0 Theaterstycken af Isac af Darelli. 1 De-
len. 1823,
283, Råttegångs-Handlingar, Tai, m. m.
1:0 Strodda anmarkningar vid boken Tessin,
och Tessiniana. 1820. (Se N:o 98.)
20 Anti-Gritik öfver dessa anmarkningar,
1821.
3:o Svar på nastnämnde Anti-Critik. 1821.
4;o Råttegångs-Handlingar i Tryckfrihets-
målet, rorande den af Professoren Geijer
utgifna Skrift, Thorild. 1821. (Se N:q
254->
5-'o Tai vid den med Akademiska Ungdomen
i Åbo den 16 October 1821 forrättade in-
scription ; af Universitetets vice Kansler ,
Grefve Aminoff.
Tai tili studerande Ungdomen i Åbo
vid sam m a tillfälle af Universitetets d. v.
Recter, Professoren Fattenborg.
7:0 Handlingar, angående granskningen af
Akademiska Lagskipningen och administra-
tionen samt vice Kanslers tillförordnande,
vid Åbo Universitftt. iB2t.
H:o Consistorii Academici i Åbo Protokoller
rch Handlingar» angående frågah om stu-
derande Uugdomens foihållande tili Polis-
Kammaren i samina stad, 1821.
?§4. Tai , haline i Kongi, Svenska Vetenskaps-
Akademien:
1:0 Om Danvikens Dåihus - inrattning ; af
Ch. E. Weioel, iB3Q,
28
aro Öfver Professoren Olof Swartz; af Pon
tiu. 1821.
3:0 Otn Bank-inrattningar och sfttslån ;af
G. F. Wirsen. 1822.
285- Sverige under Ulrica Eleonora och Fiedric
I; af Stats-Rådet Grefve Bonde, med tillagg af
Riksßådet Grefve Gedercreutz. 1821.
2Z6. Maria Stuart, Drottning af Skottland, Sor-»
gespel af Schiller, med portrltt. ig2l.
287. Dikter af Euphrosyne. i Bandet. 1822.
288» Handlingar rörande 1:0 en allminnare nä-
ringsfrihet. Tr. 1821. 2:0 Stockholms Gym-
nasii invigning den 4 October 1821. Tr J822.
1 Band.
289» R a 11e gå ng s -Handlingar:
i:o Uti tvisten cmellan Enkefru Landsböf-
dingskan Friberrinnan J, G. W. UggU
och Auditeuren C A. L'Orange, angående
seqvester å trenne skuldsedhr. lB2f.
- 2:0 I målet, angående atskilliga af Revisions-
Sekreteraren Wåhlin emot Landshöfdingen
m. m. Friherre Nieroth angifna Embetsfel.
1821.
3:0 Den borrska'nkte Juden, ellei- Handlingar
rörande Vnkrmastaren Liljeströms klagan
öfver sarskilta Aukconteters åtgåVder, bvar.
igenorn fångne Juden Moses Marcus, tvtrt
emot Kong!. Majts Dom, kömmit på fri
fot.
4:0 Varning tili fönnögna föra'ldrar, hvilka
bortgifta sinä dörtiar, eller Handlingar i
en råttegång, angående arfvingars rattig-
het att so k a boskillnad.
5:o Angående frågan, huruvida en försvars-
lös ofvermaga person färdömmas tili
spinnhus-arbete.
6:0 Uti en fordringstvist emellan Grosshand-
laren Stål och dess sva'rmoder.
7:0 Rörande Flltvabeln Johan Hagström:
klagan emot Geneial-Majoren Grefve Rid-
«29
derstolpe öfver olaglig arrestering m. m.
'822.
2go- Råtteglngs-Handlingar, angäende den emot
Professoren Doctor Israel Hwasser af Studeran-
den J. E. Gadoliu foröfvade våldgerning. 2
HäTten. 1822.
2qi. Samling af Rese-åfventyr; af Engel. Tr,"
'B2Z-
-20- Historiska Skrifter.
|:o Om Kriget emellan Österrike och Frank-
rike år 1809.
2:0 Om Buonaparte och Bourbonerne ; af
Chateaubriand. 1814.
3:0 C. J. Wageviers öden under dess fången-
skap i Ryssland åren 1812-15. Tr. 1822.
293. Th eat erpjeser', m. m.
I;o Westalen, Opera i 3 Akter af Jouy.
18^2.
2:o Napoleonisk Kalender. iZ22.
3:o,Titus; Skådespel med sång i 2 Akter,
efter Metastasio. ; 823.
4:0 Theater-Almanach för år IZ2Z.
594. D i v e r s e :
l:o Bref tili en vån om poemet Axel; af
Esaias Tegner. , g22. (Se N:o 229.)
2:0 Om Svenska Drottningar ; Historiskt tai
af F. M. Franzen. Ny upplaga. 1822.
3:0 Rosalfs lefnad och dod. En dikt af C. A.
Nikander. «823-
4 o Konung Carl XIV Johans Fa'ltherrebana,
fore dess utkorande tili Svensk Thronföl-
jare; af Ghateauntuf. 1823.
2ys. M i scel lanea :
1:0 Abelaid och Heloisa. Beråttelse af Kot-
zebue. 1820.
2,0 Underbara Beiattelser af Ape! och Laun-
1822. ' >
3:0 Om Mysterier och hemligheter. En hand-





296. Amalia Mansfeld eller karlek och högrhod,
af Fra Cottin. 4 Delar. 1820. (a Band.)
297. Grifthvalfvet, eller den Gordiska Knuteri }
af Lafontaine. 3 Delar. 1819.
298. Riks d agsskrifter ;
1.-o De fyra Riksdagsfullmagtige, eller lef-
nadsmålningar efter naturen af Magnus
Edelhjerta, Mathias Dunderström, Esaias
Polycarpus Stockenbom och Jeppe Hansson.
Tr. 1809, 10.
2:0 Bref ifVän Landsorten om den foreståen-
de Riksdagen (i Sverige). 1822»
3:0 Ett litet Bidrag tili de andringar och
forbattringar, som nu foreslås. 1823»
599. Fältmarikalken Grefve Eric Dahlbergs Dag-
bok. Tr. 1823.
300. Wilhelm Teli; Skadespel af Schiller. 1823.
301. Diverse.
1:0 Om uppfostran tili medborglighet; af L.
M. Enberg. 1813.
2:0 En blick på Sveriges ekonoiriiska lage
och vinst af 1809 ars revolution. 3:0
Handlingar i flskaiiska målet emot Öfver-
stem Friherre C. H. Anckarsvard. Dessa
tvenne skrifter aro utgifna af Redaktioneit
för indragna Tidningen, Comieren. 1823.
302. Conversätions-Ordbok på prosa och vers ; af
N. af Wetterstedt. 1822.
303. Nytt ett och annat, i anledning af frågail
om Akademiska jurisdiktionen. 1823. (Se Niö
246.)
304. Luftseglaren eller det bortauktionefade bar*
net; af La fontaine. 1821.
30Z. Ivanhoe; Romantisk målning af England
un der Richard Lejonhjertas tidehvarf; af Wal-
ter Scott. 3 Delar. 1821. 22.
306. Joseph 11, Tysklands Kejsare; Sadan hatl
sjelf tecknat sig. 1822.
307. Poetiska skrifter;
i:o Konsteina. Poem. 1822.
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2.0 Fantasier ofver musiken. 1821.
3|o Eldsvådan på Blasieholmen. Poem. ig22.
4.0 St. Job, Martyren. iglZ-
-5:0 Goethe's Herrman och Dorothea. Ofver-
sattning. 1828.
308. Alcibiades af Meissner. 2 Delar. 1808.
309. Lunkentus, Dramatiserad Folksaga på versj
af Stjernstolpe. 1824. Guntlacks Lefvernes
beskrifning. 1824. Historier ur Ulfspegels lef-
nad. 1825. (1 Band).
310. Waverley, eller Skottland for 80 år sedän;
af Walter Scott. I 2. Delen. 182; (l B.)
311. Spanska Inqvisitionens Historia; af Llo-
rente. 1824.
312. Committerades tili reglering af Rikets
(Sveriges) Styrelseverk, underdåniga Betänkan-»
de. 1823.
313. Förslag tili Inrattning af Sveriges Stats-
fårvaltning af Aug. v. Hartmansdoiff. 2. Delar,
314. Skandinavien och Carl Johan; Lisning för
Svenska medboigare af alla klasser. 2. Delar.
1823. 24.
3f5. Handbok i medeltidens historia af Fr. Riihs;
öfversatt af Geijer. 2 Delar. 182Z, 25-
316. Dschafar, Barmecidemas attling; af Fr,
Max, von Klinger. 1823.
317. Ideer om orsakerna tili Jordytans nuvaran-
de form och de revolutioner den undergått; af
Baron Guvier; Öfvers. af Stjernstolpe. 1821,
ZlB> Miscellanea:
1:0 Napoleons Lefnadshistoria, forfattad af ho-
nom sjelf. Manuscript från St. Helena.
1817. Målaren Pehr Högbcrgs lefvernes
beskrifning, forfattad af honotti sjelf, med
foreta! och tillägg af Atterbotn. 1818 .Begge
i ett Band.
319. Tai:
i:o Öfver Cnejus Julius Agricola; öfversatt
ifrån Tacitus af A. G. Silfverstolpe. 1814.
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S:o Öfver Regements-Pastoren Jonas Mon-
seHus; af J, H. Avellän. 1816.
3io Ofver Presidenten, Friherre Abr. Niclas
Edelcrantz; af G. Lagerbjelke. 1821.
4to Ofver Presidenten Doctor David von
Schulzenheim ; af C. P. Hagberg. 1823
5:0 Ofver Andreas Rydelius, upplast i Svenska
Akademien af F. M. Franzen. Tr. 1823.
320 Svensk Plutark; af J. F. af Lundblad; .1,
2, 3 Häft. 1823, 24; Innehåliande biografier
öfver RiksMarsken Grefve Gustaf Horn och
Faltmarskalken Johan Baner m.fl.; med portratter.
32». Magazin for Konst, Nyheter och Moder,
Månadsskrift. Bårjad i Juli 1823. N=i I—-
XVIII. (3. B.)
322. För Religionens Vånner. En Tidskrift, a
Haften i 1 Band. 1819.
323.' Zetterstedts Resa genom Sveriges och Norri-
ges Lappmarker år 182T, Tr, 1822.
324. Pala:stina, Geografisk, Archa:ologisk och Hi-
storisk beskiifning af W, F. Palmblad. 1823,
325. Poesi, m. m.
1:0 Wladimir den store. Skaldedikt i tre
sånger. 1817.
3:0 Tai af Ordens-Cancelleru för Seraphimer
Orden, vid en Riddare-dubbning år 18.9.
3:0 Förslag tili Svensk Folksång. >BIY.
4:0 Verser vid Professoren J. J. Brandströms
graf, den 19 Maji 1819.
5:0 Epilog vid Magister Piomotionen i Lund
den 22 Junii 1820. Andra upplagan
6:0 Landsinanna-Hälsning tili Professorn Do-
ctor Israel Hvasser den 7 Septernber 1820;
af Uplands Nation.
7:0 Oskyldigt Ingenting af A. J. Arvidsson
1821.
g:o Ångbåtsflrden från Rosersberg tili Sko-
kloster 1K22. Rimbief.
33
9:0 Den ly Juni» 1823.
iO :o Fieyas ankortis' tili Norden. 1823.
326. Portfeuille - for Historiska teckningar. Tr.
1823.
3&j. Portratter ' af åtskilliga 1823 ars Riksdags-
mln (i Sverige), utgifne af L. H. Roos.
328. Änekdoter fran KrigsTheatern. 1815-
329. Svenska Folksagor. 1 Velen. iZiy,
330. De unga Fruarna; af Bouilly. Öfversättning
af Stjernstolpe. 1824.
331. Miscellanea:
1:0 Bliomberis, Riddare af runda bordet.
1823-
2:0 Anton Fusselbrennersons Redogårelse for
sistl. Riksdag. 1824.
3:0 Tai vid ofFentliga Foreläsningarnes slut
i Lund, af Esaias Tegner. 1824.
4:0 Systrarna pi Corcyra.
5:0 Turken i Italien ; Opera Buffa.
332. Resa genom Sverige , Norrige, Lappland ,
Finland och Ingermanlarid , åren 1817, 18 och
20; af v. Schubert. 3 Delar. 1823, 25.
333. Resa uti Columbien åren 1820 och 1821, Tr,
1823-
334. Religion och Theologie; af de Wette. 1822.
335. Minnen af lediga stundcr; af J. W. Beck-
man. 1824.
336. Fanatismein Historisk skildring af Walter
Scott. 3 Delar. 1824.
337. Midlothians hjerta; af Walter Scott. 3 De-
lar. 1824. (2 Band.)
338. Isländaren Thiodolfs Hårfa'rder. Riddar-Ro-
tnan af Baron de la Motte Fouque. 1823.
339. Roderik Randoms afventyr; af Smollet. 3
Delar. 1824.




341> Weckoskrift for Fruntimmer, 2 Band. 1823,
1824.
342. Kenilwbrth ; Roman af Walter Scott. 4 De-
lar. 1824, 25.
343. Försök tili Grekiska Revolutionens Historia,
enligt anteckningar gjarde på stallet af Nils
Fr. Aschling. 1824.
344. Odahnannen. Popular Tidskrift, utgifven af
Hans Jarta. 1, 2 Hait. (1 Band.) 1823, 24, samt
Bihang tili i:sta Haftet af Odalm.
345» Lycksalighetens Ö. Sagospel i fetn Äfven-
tyr; af Atterbom. Förra Afdelningen. 1824.
346. Skaldestycken af Frans M. Franzen. Första
Bandet. 1824. (Ny upplaga.).
347- E. J. Stagnelii samlade Skrifter. I, 2 De-
len. 1824.
348» Tidskrift for Litteratur, Konst, Luxe och
Moder, för 1324. 2 Band.
349' Arved Gyllenstjerna, romantisk Beråttelse
ifrän Carl XII:s tidehvarf; öfversatt ifrån Ty°>
skan , jemte andra smarre Arbeten af blandadt
innehåll. 1823.
350. Framlidne Riks-Rådet m. m. Grefve Carl
Gustaf Tessins Dagbok. 1757. Tr. 1824.
351. Svea Rikes Historia ifrån de aldsta tider tili
Koniing Carl XII» dod; af Fr. Riihs. 5 Delar,
Tr. 1823» 24> 25.
352. Svea Rikes Hafder; af Geijer. ID. 1825.
353. Inledning tili Islandska Litteraturen och dess
Historia under medeltiden ; af Lindfors. 1824.
354. Grunddragen tili Philosophiens Historia; af
Hammarsköld., Första Afdeln. 1F25»
355. Benjamin Höijers samlade Skrifter. 1, 2 Del.
»825.
356. Riksdags-Historien ifrån 1627 tili !823> i
satnmandrag ; med samtelige Landtinarskalkars
portråtter; af Fredr. Boije. 1 Del. 1825.
357. Anteckningar , rörande Drottning Marie
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Antoinettes enskilda lefnad; af Fru Campan,
I Delen. 1825.
358. Fornlemningar i Wisby; af J. G. Kling-
vall. 1824.
359. Biskop Gezelii den äldres Minne; af J. J.
Tengstrora. IZ2Z.
360. Blotsven Ingiald Illråda och Ivar Vid-
fainne. Trenne Sorgespsl af Ling. 1824.
361. Wisburgs Soner; Sorgespel. Styrbjörn
Starke ; Historiskt Skådespelj af Ling, 1824.
362. Frithiofs Saga; af Tegner. 1824.
363. Julie de St. Julien, eller Frihetsbilden; af
Franzen. 1325.
364. Gabriela; B.oman af Johanna Schopenhauer.
IB2Z. 2 Band.
365. Babels Toin; en rymdskrift Norrut. 1824,
Babels Törn .Soderut. iB2Z. (1 Band.)
366. Bragc, Vitter Tidskrift. 1824, 25.
367. Maitressväldet i upplysningens århundrade ;
af Stover. 1825. Vela, den osynliga Led-
sagerskan. (1 Band.)
368. Sallskaps-Theatern j Samling af aldre och
nyare Theaterstycken. I Band. 1323»
369. Miscellanea: innehållande 1:0 Capten PuffV
2;o Wampyren af Lord Byron. 3:0 Colum-
bia, 4:0 Anekdoter ur Klas Narrs Lefvernes-
historia. 5:0 De mindres gunst eller Baktrap-
pan , Kotnedi. 6:0 Utdrag af General Minas
lefverne. 7:0 Halidon Hill, af Walter Scott.
1824. 25.
370. Spader Dam; Berattelse i bref funna på Dan-
"viken. Minnesord ofver Pehr Ulrik Kernell;
af Atterbom. 1824 , 2Z. fl Band.)
371. Diverse: innehållande 1:0 Julia. 2:0 Precir
osa, Romantlskt SkådespeL 3:0 Clara von Al-
feen. 4:0 Den Argusiska Dynastien , eller Ar-
gus I, 11. och III:s bedrifter i Politik, Littera-
tur och Commerce, 1824, 25,
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372. Poesi: innehållande l:o A. G. Sjostioms
Anthologium Epigrammatum Grajcorum, Grace
et Suethice; Tomus Primus. 2.'0 Horners Iliad,
Jonisk Folksång, ofversatt tili en Svensk, lista
sangen ;af Wieselgren. 3:0 Lucani Pharsalia.
Fårsta sangen; ofversatt af Skjoldebrand. 4:0.
Den ofornöjde, eller Fiskaren och hans hustru;
Saga på vers af Stjernstolpe, 1821, 24, 2H. .
373. Universal-Arfvingen; Komedi af Regnard.
Sapho ; Sorgespel af Fr. Grillparzer. Nyare
Dikter af Vitalis. 182Z. (l Band.)
Z74. Pris-Skrifter, belonta af Sällskapet Pro Fide
et Christianismo, 1824. Hedovisning och
Berattelser i Sällskapet för Vexel-undervisnin-
gens befråmjande, jemte Tai af J. P» Lefren,
1825. (1 Band.)
375. Tai m. m.
i;o Tai vid invigningen af Gothiska Förbun-
dets Friskola i Molndal, den 1 December
1824; af Carl F. af Wingard.
2:o Tai vid Westerås Gymnasii Andra Secu-
lar-Fesr, den 4 October af G. Ni-
belius.
3:0 Afsked tili St. Clara: Fårsamling; af C.
P. Hagberg. 182Z.
4:0 De forsta Orden tili St. Clara» Fårsamling
(i trenne Predikningar) ; af Fr. M. Fran-
zen. 1825.
376. Historiska Skrifter, m. m.
1:0 Min Hesa tili fots under krigen i Tysk~
land och Norrige , åren IBl3> 14, och 15;
af Diedrich R. Brnnow.
2:0 Engelbrekt Engelbrektsons Historia»
1817-
3:0 Flykten från Paris år 1791; af Konung
Ludvig XVIII- Tr. 1823.
'
4:0 Anteckningar tili Konung Carl XIV,
Jobans Biographie ; af C. JVicolai. 1824.
g;o T"H Officers-Corpsen vid Kongi, Lif-Re«
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gementets Hussarer; af C. H. Ankaward.
1825,
377. Mac-Benac, eller det positiva i Frimureriet;
af F. W, Lindner. Phalaena, eller lifvet,
döden och uppståndelsen ; af Theodor Heinrich
Friedrich. 1825- (l Band.)
378 Anvisning att på egen hand låra kanna
Stjernhimmelen; af A. Bleibtreu. 1824. Ideer
tili en forbattrad National-representation, 1825.
(1 Band.)
379. Äktenskapets gyldene A. B. G. Skaldestycke
i tvenne sånger af Fr, Mobn. Åminnelse-Tal
ofver Nils von Rosenstein; af L. M. Enberg.—
Maria Eleonora, Gustaf II Adolphs Gemålj af
Fr. Rahs. (alla i I band.)
(■380.
De tnuntra Fruarna i Windsor ; Lustspel af
Shakspeare. Öfvers. af Thomander. 1825.(Forr-
sattning af Shakespeares Verk, ifrån Nro 1870
38r. Som Ni behagar; Skådespel af Shakespeare.
Öfversa'ttn. af Thomander. 182Z.
382. Trettondagsafton, eller hvad ni viii; Skåde-
spel af Shakespeare. Öfvers. af Thomander.
> 18-25-
383. Sju År; Bidrag tili ett Noidiskt Rikes hem-
liga Hof-Historia; Roman af Kruse. 4 delar.
1825- (2 Band.)
384. Haji Baba från Ispahan ; Romantisk skild-
ring af Persien ; af James Morier. 2 delar. IB2Z.
(l Band.)
385- Qveutin Durward ; af Walter Scott. 3 delar.
1824.
386. Jesuiternas Historia efter Peter Philip Wolf;
at A. K. Holm. iBi7-
387. Kejsarinnan Josephinas Ameckningar. 2 de-
lar. 1825.
388- Naturens Under; Forsok tili en populår
framstållning af Stjernknnnighetens och Natur-
vetenskapernas resultater ', af I». A, Kähler. 2
Delar, 1822,
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389- Konung Carl X Gustafs Historia; af Lund-,
blad. i Delen. 1825.
390. Witterhets-forsok af Jedeur. 182Z.
391. Per Ulrik Kernells Anteckningar under en
Resa tili sydliga Europa; af Ghr. Stenhammar.
1826-
392. Blumauers Aeneis ; Fri o.fversåttning af
Stjernstolpe. Andra upplagan, ofversedd och
forbåttrad, med tillagg af Aeneidens trenne
sista Böcker, efter Virgilius, jemte tvenne kop-
parstick. iZ2S.
393. Samling af de åldsta Folkslagens Religions-
Urkunder. 2 Delar. 1820-
394. Tassos befriade Jerusalem 5 ofversåttning af
Skjåldebrand. 1825.
395. Athenaeum; Månadssknft for det jiyaste i
Litteratur, Dramatik, Konst och Moder; Forsta
årgången, bårjad i Mars 1825-
396. Theophrosyne : Lasning for Kyrkans och
Skolornas vänner, med portråtter af Olaus Petri
och Laurentius Petri, den aldre. !, 2 Hafr,
1823, 25- (I Band.)
397. Bref om de forente Staterne, under en Hesa
tili Amerika > åren 1818, 19, och 201 med ti!!-
horande Atlas; af Friherre Axel Klinkowstrom,
1824-
398. Beskrifning åfver Kongi. Riddarholms Kyr-
kan (i Stockholm); af Rothlieb. 1822.
399. Egenhåndiga Anteckningar af Carl Liimaus
om sig sjelf , med anmärkningar och tillågg.
1823-
400. Handlingar, angående 1,0 en standig Ordfo-
randes antagande i Åbo Stads Kamners - Ratt.
1824; 2;o en Pensions-Cassa;-Inrattning for
Civile Errsbets- och Tjensteman,. (i Sverige) jem-
te deras Enkor och Bar n. IZ2Z. (1 Band.)
Andringar och tillagg uti Helsingfors
Läfe-Sallstaps Stadgar, besiutne wid
allmän fammankomst dm i 4 Aprill 1823,
J.
\SPorn af ftdnare arens redowisningar funnits,
att Sällstapets inkomster warit otillräcklige att be-
strida Kostnaden för böckers inköp och andm nöd-
wändiga utgifter; fa blcf, med andring uti andra
puncten af Sällstapets stadgar, öfwerenskommit,
att i,arlig Ledamots afgift ifran och med innewa-
rande ar erlagges Tio (10) Rubel Banco Assig--
nationer, och att den Ledamot, fom wid uppbörden
wagrar utgifwa denna summa, bör inom arets flut,
wid den i nämnde punct utsatta förpliktelsen, god-
willigt betala Femton (i5) Rubel berörde mynt,
och dehförinnan under arets lopp ej fa fran Läse-
Bibliotheket uttaga nagon bok.
11.
Uti sjunde puncten af Sällstapets Stadgar
fann Sällstapet nödigt göra den tillaggning,, att
rättigheten till nya Ledamöters antagande öfwcrlem-
nades at Sällstapets Äomue, doch. att i händelse
desi medlemmar ej wore om en anmäld ny Leda-
mots intagande ense, fragan da stulle hanstjutas till
afgörande, pa sätt Stadgarne i berörde punct be-
stämma: Och stulle inträdes afgiften af hwarje
ny Ledamot hadanefter betalas med Trettio (3o)
Rubel Banco Assignationcr.
III
Aionde puncten af Sallstapets Stadgar föran-
drades salunda, att den Ledamot, som antingen
will afsta iftan sm lasc-rattighet, eller i anseende
till flyttning fran orten eller andra orsaker ej kan
densamma begagna, ager utan afseende pa den i
namnde punct bestamda kortare tid, likwäl under
det i densamma utsatta wilkor, till nagon annanperson föryttra eller öfwerlemna denna rättighet:
hwilken förmän jemwäl tillerkännes en afliden Le«
damots arfwingar.




